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В настоящий биобиблиографический указатель трудов кандидата 
исторических наук, доцента, доцента кафедры историко-культурного 
наследия И.Э. Еленской включены научные работы и публикации книг, 
учебно-методические материалы, статьи из журналов и сборников 
научных трудов, статьи в справочных и энциклопедических изданиях, а 
также статьи докладов на международных научных конференциях,  
написанные за период с 1993 по 2019 годы. 
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри – 
расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий 
работ. В указателе применена сплошная нумерация. 
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников», 
публикации из сети Интернет, данные из архива автора. 
 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех 





































Кандидат исторических наук, доцент, 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИРИНЫ ЭДУАРДОВНЫ ЕЛЕНСКОЙ 
 
 Ирина Эдуардовна Еленская родилась в г. Пинске (Республика 
Беларусь), с отличием закончила исторический факультет Брестского 
педагогического института им. А.С. Пушкина. 
 В 1993 г., как автор научной студенческой работы, награждена 
Дипломом 1 степени за участие в Республиканском конкурсе научных 
работ студентов. 
 С 1993 - 1994 гг. – работала учителем истории в СШ № 15 г. Бреста. 
 С октября 1993 г. – ассистент кафедры истории славянских народов 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 
 1995 - 1998 гг. – учёба в аспирантуре при Институте истории НАН 
Беларуси. 
 В мае 1999 г. – защита кандидатской диссертации в Институте истории 
НАН Беларуси по теме: «Документы немецко-фашистских 
оккупационных органов управления и учреждений как 
исторический источник (по материалам Госархива Брестской 
области)» по специальности 07.00.09 «Историография, 
источниковедение и методы исторических исследований» (научный 
руководитель – д.и.н. А.М. Литвин). 
 С 2000 г. – доцент  кафедры истории славянских народов БрГУ им. А.С. 
Пушкина. 
 В 2004 г. присуждено ученое звание доцента по специальности 
«История». 
 С 2003 – 2007 гг. – заместитель декана исторического факультета по 
НИР, доцент кафедры истории Беларуси БрГУ им. А.С. Пушкина. 
  С 2014 г. – доцент кафедры гуманитарных наук, философии и права 
Полесского государственного университета. 
 С 2016 г. – доцент кафедры туризма и гостеприимства, с 2017 г. – доцент 
кафедры историко-культурного наследия ПолесГУ. 
      Представленные на Республиканский конкурс научных работ 
студентов студенческие работы, выполненные под руководством 
Еленской И.Э., неоднократно получали дипломы 1 и 2 степени.      









1. Розенблат,  Е.  Пинские евреи. 1941-1944 [Текст] / Е. Розенблат, И. 
Еленская; Брестский гос. ун-т; науч. ред. А.М. 
Литвин. – Брест, 1997. – 308 с. : ил., табл. 
    Авторы предлагают документированную реконструкцию 
истории пинских евреев в контексте общеисторических событий 
1939-1944 гг. В книге выявлены и исследованы основные проблемы 
взаимоотношений еврейского населения с советской властью в 
1939-1941 гг., основные направления нацистской политики геноцида 
в отношении евреев в 1941-1944 гг. Работа базируется на архивных 
источниках и нарративных материалах. В книгу включены 
документы, таблицы и фотографии. 
Для специалистов-историков, студентов гуманитарных вузов, 
а также читателей, интересующихся вопросами истории 





2. Яленская, I. Акупацыя. Акупацыйны рэжым. 1941-1944 гг. [Текст] 
/ I. Яленская // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска: 
навукова-папулярнае выданне / рэдкал.: Г.К. Кiселёў (гал. рэд.) i iнш. – 
Мiнск : БЕЛТА, 1998. – С. 246–259. 
  
 
3. Яленская I.Э. У складзе Польшчы (1921-1939) [Текст]  / I.Э. 
Яленская // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Брэсцкага раёна ; 









4. Яленская І.Э. Акупацыйны рэжым [Текст] / I.Э. Яленская // 
Памяць. Гісторыка-дакуметальная хроніка Пінскага раёна / ред. Г. К. 





5. Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна. Старонкі гісторыі 
: [60-годдзю БрДУ прысвеч.] [Тэкст] / [аўт. : У.В. Здановіч, Н.Ф. Белавус, 
А.М. Вабішчэвіч, І.Э. Яленская,  П.І. Корнеў, Л.П. Нікіценкава, А.А. 
Савіч, І.І. Шаўчук ; пад агул. рэд. М. Э. Часноўскага ; УА «Брэсцкі дзярж. 







6. Яленская, І.Э. Акупацыйны рэжым [Тэкст] / I.Э. Яленская // 
Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да 915-й гадавіны з 
першага летапіснага ўпамінання / Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; А.М. 
Літвін [і інш.]. – Мінск : Выш. шк., 2012. – Раздзел 
8, глава 3. – С. 477–487. 
 
 
7. Яленская, І.Э. Трагедыя Пінскага гета 
[Тэкст] / I.Э. Яленская // Гісторыя Пінска. Ад 
старажытнасці да сучаснасці : да 915-й гадавіны з 
першага летапіснага ўпамінання / Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; А.М. 
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8. Яленская, І.Э. «Пінська газета». 1942-1944 гг. [Тэкст]  / I.Э. 
Яленская // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да 915-й 
гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / Нацыянальная Акадэмія 
навук Беларусі, Інстытут гісторыі; А.М. Літвін [і інш.]. – Мінск : Выш. 
шк., 2012. – Раздзел 8, глава 6. – С. 500–505. 
 
 
9. Фядзечка, С.А.  Развіццё Пінска ў незалежнай Беларусі [Тэкст] / 
С.А. Фядзечка, I.Э. Яленская // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да 
сучаснасці : да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / 
Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; А.М. Літвін [і 





10. Перспективы формирования инновационных 
кластеров в Брестской области [Текст] / А.О. 
Васильченко, Е.А. Гречишкина, И.Э. Еленская, С.А. 
Демьянов // Бизнес-образование в креативной 
экономике: инструменты, модели, технологии : 
[коллективная монография] / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 
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11.  Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской 
части России в период Гражданской войны. 1918-
1922 гг.: сборник документов [Текст] / сост. : И.А. 
Зюзина, Л.Б. Милякова, В.Т. Середа, Е.С. 
Розенблат, И.Э. Еленская ; отв. ред. Л.Б. Милякова 
; Государственный архив РФ. – Москва : РОССПЭН, 
2007. – C. XXIX–XXXII, С. 539–743, С. 877–911. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://ru.b-
ok.org/book/580904/06d1f5, свободный. – Дата 
обращения : 24.10.2018.  
  Сборник является первой попыткой представить сводный корпус ранее не 
публиковавшихся документов о погромах на Украине, в Белоруссии и европейской части 
России, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации. Эти документы 
характеризуют психосоциальный климат Гражданской войны, помогают понять истоки 
погромного насилия 1918–1922 гг. Они уточняют особенности погромов в регионах, 
определяют вовлеченность в погромы различных сил и слоев, отражают политику 
большевиков по вопросу о погромах и т.д.  
Основной массив документов носит уникальный характер, представляя материалы 
проводившихся в годы Гражданской войны опросов еврейского населения о погромах. Эти 
материалы дополняются докладами, письмами еврейских общественных организаций и 





12. Брест в 1919-1939 гг. : документы и материалы 
[Текст] / Государственный архив Брестской области 
; сост. А.Г. Карапузова, И.Э. Еленская, А.В. 
Теребунь ; гл. ред. Е.С. Розенблат. – Брест : 
Альтернатива, 2009. – 308 с.: фото: табл.  
 
 




13. Le livre des pogroms. Antichambre d'un génocide. 
Ukraine, Russie, Biélorussie, 1917-1922 [Texte] / L. 
Miliakova, N. Werth / avec I. Elenskaja, E. Rozenblat. – 




                   2015 
 
14. Jelenskaja, I. Przez Bialorus (Pinsk, Kobryn, 
Prużana, Słonim, Różana) [Тekst] / I. Jelenskaja // 
Szlakami Sztetli. Podróże przez zapomniany kontynent / 
Red. i koordynator projektu Emil Majuk. – Lublin : 
Brama Grodzka–Teatr NN, 2015. – С. 385-396, 418-448. 
Przewodnik turystyczny Szlakami sztetli. Podróże przez 
zapomniany kontynent opowiada o dziedzictwie kultury żydowskiej w 62 
miastach i miasteczkach pogranicza Polski, Ukrainy i Białorusi, m. in. 
Włodawie, Sejnach, Krynkach, Wojsławicach, Drohobyczu, Rymanowie, 





15. Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии [Текст] / 
авт.-сост. Кристиан Ганцер (рук. группы), И.Э. 
Еленская, Е.И. Пашкович, Е.С. Розенблат, С.В. 
Струнец. – Смоленск : Инбелкульт, 2016. – 723 с. : 
ил., карт., схем., портр., факсим.  
     Данный сборник посвящен событиям, произошедшим в Бресте и 
Брестской крепости в июне-июле 1941 г., и впервые вводит в 
научный оборот широкий спектр источников, делает доступными 
документы и материалы, наиболее важные для понимания 
событий начального периода войны.  
Издание ориентировано на историков, краеведов, студентов, а 
также всех, кто интересуется историей города Бреста и 
Брестской крепости. Все текстовые источники приводятся на 
языке оригинала и в переводе на русский язык. 
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16. Брест в 1941-1944 гг. Оккупация: документы и материалы [Текст] / 
Учреждение «Государственный архив Брестской области» ; сост. : Г.Д. 
Калустова, А.Г. Карапузова, Е.С. Розенблат; ред. кол.: И.Э. Еленская, 
А.Г. Карапузова, Н.М. Кралько, Е.С. Розенблат. – Брест : Альтернатива, 




17. Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии [Текст] / 
авт.-сост. К. Ганцер (рук. группы), И.Э. Еленская, Е.И. Пашкович, Е.С. 
Розенблат, С.В. Струнец. – 2-е изд., испр. – Смоленск : Инбелкульт, 2017. 





18. Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской 
части России в период Гражданской войны, 
1918-1922 гг. : сборник документов [Текст] / 
Российская академия наук, Институт 
славяноведения, Государственный архив 
Российской Федерации ; отв. сост. : И.А. 
Зюзина, Л.Б. Милякова, при участии В.Т. 
Середы (Украина), Е.С. Розенблата, И.Э. 
Еленской (Беларусь) ; предисл. Юрий Каннер ; 
отв. ред. Милякова Л. Б. – 2-е изд., доп. – 
Москва : РОССПЭН, 2018. – 994, [1] с., [10] л. 
ил., карт.; 24 см.  
Данные документы помогают понять истоки 
погромного насилия 1918–1922 гг., уточняют особенности 
погромов в регионах, определяют вовлеченность в погромы различных сил и слоев, 
отражают политику большевиков по вопросу о погромах т. д. Материалы дополнены 
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Статьи в справочных и энциклопедических изданиях 
  
                                             2007 
 
19. Розенблат, Е.С. Холокост на Пинщине [Текст] / Е.С. Розенблат, 
И.Э. Еленская // Холокост на Пинщине : 500 
лет Пинской еврейской общине / автор проекта 
И. Либерман ; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин 
; спец. фото Е. Таламай / Пинская иудейская 
религиозная община. – Пинск : ИРА 
«Паляшук», 2007. – С. 7–16 
 
 
20. Гетто [Текст] : [Из книги Евгения 
Розенблата, Ирины Еленской «Пинские евреи. 
1939-1944», Брест, 1997] // Холокост на 
Пинщине : 500 лет Пинской еврейской общине / 
автор проекта И. Либерман; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин ; спец. фото 
Е. Таламай / Пинская иудейская религиозная община. – Пинск : ИРА 
«Паляшук», 2007. – С. 40. 
 
 
21. Документ. Приказ Гиммлера о ликвидации пинского гетто [Текст] : 
[Из книги Евгения Розенблата, Ирины Еленской «Пинские евреи. 1939-
1944», Брест, 1997] // Холокост на Пинщине : 500 лет Пинской еврейской 
общине / автор проекта И. Либерман ; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин ; 
спец. фото Е. Таламай / Пинская иудейская религиозная община. – Пинск 
: ИРА «Паляшук», 2007. – С. 75. 
 
 
22. Из воспоминаний Станислава Владиславовича Цыпорина 
(19.10.1938 – 03.07.1998) [Текст] ; записала Ирина Еленская // Холокост 
на Пинщине : 500 лет Пинской еврейской общине / автор проекта И. 
Либерман ; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин ; спец. фото Е. Таламай / 
Пинская иудейская религиозная община. – Пинск : ИРА «Паляшук», 
2007. – С. 134-135. 
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23. Из воспоминаний Тамар Кобринчук [Текст] : [Из книги Евгения 
Розенблата, Ирины Еленской «Пинские евреи. 1939-1944», Брест, 1997] 
// Холокост на Пинщине : 500 лет Пинской еврейской общине / автор 
проекта И. Либерман ; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин; спец. фото Е. 
Таламай / Пинская иудейская религиозная община. – Пинск : ИРА 
«Паляшук», 2007. – С. 136-138. 
 
 
24. Из воспоминаний Хаи Шерман [Текст] : [По  книге Евгения 
Розенблата, Ирины Еленской «Пинские евреи. 1939-1944», Брест, 1997] 
// Холокост на Пинщине : 500 лет Пинской еврейской общине / автор 
проекта И. Либерман ; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин ; спец. фото Е. 
Таламай / Пинская иудейская религиозная община. – Пинск : ИРА 
«Паляшук», 2007. – С. 139-141. 
 
 
25. Операция «Припятские болота» [Текст] :  [По книге Евгения 
Розенблата, Ирины Еленской «Пинские евреи. 1939-1944», Брест, 1997] 
// Холокост на Пинщине : 500 лет Пинской еврейской общине / автор 
проекта И. Либерман ; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин ; спец. фото Е. 
Таламай / Пинская иудейская религиозная община. – Пинск : ИРА 
«Паляшук», 2007. – С. 148-149. 
 
 
26. Свидетельство жительницы м. Погоста-Загородского Ривки 
Йоселевской о расстреле еврейского населения в сентябре 1942 г. на 
процессе (8 мая 1961 г.) над военным преступником Эйхманом (опущены 
вопросы обвинителя) [Текст] : [По книге Евгения Розенблата, Ирины 
Еленской «Пинские евреи. 1939-1944», Брест, 1997] // Холокост на 
Пинщине : 500 лет Пинской еврейской общине / автор проекта И. 
Либерман; авт.-сост. : Т. Хвагина, Э. Злобин ; спец. фото Е. Таламай / 
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М. : РОССПЭН : Научно-просветительский центр «Холокост», 2009. – С. 
948–950. 
 
89. Розенблат, Е. Телеханы [Текст] / Е. Розенблат, И. Еленская // 
Холокост на территории СССР : энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 
М. : РОССПЭН : Научно-просветительский центр «Холокост», 2009. – С. 
975. 
  
90. Розенблат, Е. Хомск [Текст] / Е. Розенблат, И. Еленская // 
Холокост на территории СССР : энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 
М. : РОССПЭН : Научно-просветительский центр «Холокост», 2009. – С. 
1036. 
 
91. Розенблат, Е. Чернавчицы [Текст] / Е. Розенблат, И. Еленская // 
Холокост на территории СССР : энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 
М. : РОССПЭН : Научно-просветительский центр «Холокост», 2009. – 
1143 с.  – С. 1060. 
 
92. Розенблат, Е. Шарковщина [Текст] / Е. Розенблат, И. Еленская // 
Холокост на территории СССР : энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 
М. : РОССПЭН : Научно-просветительский центр «Холокост», 2009. – С. 
1085–1086. 
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93. Курсовые и дипломные работы по истории [Текст] : методические 
рекомендации для спец. исторического факультета вуза / УО «Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина» ; сост. : И. Э. 
Еленская, Е. С. Розенблат ; рец. В. И. Никитенков. – Брест : БрГУ им. 






94. Подготовка, оформление и защита дипломных работ  [Текст] : 
методические рекомендации для специальностей гуманитарного профиля 
дневной и заочной форм обучения / УО «Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина» ; авт-сост. : О. К. Васильева, И. Э. 
Еленская, Г. И. Займист [и др.]. – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2006. 







95. Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Великой мировой войны) [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс  / Р.Б. Гагуа, И.Э. Еленская, М.В. Цуба, В.Л. 
Лозицкий, С.А. Федечко / УО «Полесский государственный 
университет».  –  Пинск : ПолесГУ, 2016. – 381 с. – [Электронный ресурс] 
// Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2016]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10428. – Дата доступа : 10.10.2019. 
Целью курса является патриотическое воспитание студентов на примерах 
героической истории белорусского народа и народов СССР в годы Великой Отечественной 
войны. 
Содержательное наполнение модулей ЭУМК оптимизировано с учетом специфики 
содержания, дидактической направленности и функции того или иного элемента модуля. Их 
эффективное применение в системе организации и при осуществлении процесса обучения 
студентов УВО будет способствовать решению задач современного высшего образования в 
социально-гуманитарной предметной области, при изучении учебной дисциплины «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 
Предназначен для подготовки студентов дневной формы обучения на первой ступени 
высшего образования. 
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96. История Беларуси в контексте европейских цивилизаций 
[Электронный ресурс] : ЭУМК : специальности 1–88 01 01 «Финансы и 
кредит» 1–25 01 04 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1–25 01 04 02 
«Банковское дело» 1–25 01 04 04 «Страхование»  / Р. Б. Гагуа, И. Э. 
Еленская, М. В. Цуба, В.Л. Лозицкий, С.А. Федечко / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 580 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10427. – Дата доступа : 10.10.2019. 
Целью курса является формирование и развитие комплекса теоретических знаний, 
профессиональных компетенций на основе социально и исторически ориентированного 
мировоззрения. 
Содержание ЭУМК позволяет формировать комплекс профессиональных 
компетенций, определенных образовательным стандартом, с учетом требований Концепции 
оптимизации содержания, структуры и объема социально–гуманитарных дисциплин в 
учреждениях высшего образования. Содержательное наполнение модулей ЭУМК 
оптимизировано с учетом специфики содержания, дидактической направленности и функции 
того или иного элемента модуля. Их эффективное применение в системе организации и при 
осуществлении процесса обучения студентов УВО будет способствовать решению задач 
современного высшего образования в социально–гуманитарной предметной области, при 
изучении учебной дисциплины «История Беларуси в контексте европейских цивилизаций». 




97. Экономическая история [Электронный ресурс] : электронный 
учебно-методический комплекс : специальности 1–88 01 01 «Финансы и 
кредит» 1–25 01 04 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1–25 01 04 02 
«Банковское дело» 1–25 01 04 04 «Страхование» / Р. Б. Гагуа, И. Э. 
Еленская, В. Л. Лозицкий, А.В. Морецкая ; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 397 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10413. – Дата доступа : 10.10.2019. 
Целью курса является формирование и развитие комплекса теоретических знаний, 
профессиональных компетенций на основе социально и исторически ориентированного 
мировоззрения. 
Практико-ориентированная часть курса предполагает выработку социально-
личностных и профессиональных компетенций, основой которых должно быть экономико-








98. Еленская, И.Э.  Краеведение [Электронный ресурс] : ЭУМК : для 
студентов  специальности 1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» / И.Э. 
Еленская. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 192 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2017]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11816. – Дата доступа : 10.10.2019. 
Целью курса является формирование у студентов профессионального мировоззрения 
и компетентности современного специалиста в области туризма и гостеприимства, 
основанных на глубоких знаниях культурно-исторических и природных туристических 
ресурсов Республики Беларусь. 
УМК предназначен для подготовки студентов 1 курса экономического факультета 
дневной и заочной формы обучения. 
 
 
99. Еленская, И.Э.   Национальные традиции и празднично-обрядовая 
культура в туризме [Электронный ресурс] : ЭУМК : для студентов  
специальности 1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» / И.Э. Еленская. – 
Пинск : ПолесГУ, 2017. – 229 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа :  https://rep.polessu.by/handle/123456789/11946. – Дата 
доступа : 10.10.2019. 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов необходимых 
теоретических и практических знаний в области организации  культурно-познавательного, 
событийного, этнографического и фестивального туризма. 
УМК предназначен для подготовки студентов 2 курса экономического факультета 
дневной и заочной формы обучения. 
 
 
100. Еленская, И.Э. Религиоведческие основы паломнического туризма 
[Электронный ресурс]  : ЭУМК  : для студентов  специальности 1–89 01 
01 «Туризм и гостеприимство» / И.Э. Еленская. – Пинск : ПолесГУ, 2017. 
– 102 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа 
:  https://rep.polessu.by/handle/123456789/11811. – Дата доступа : 
10.10.2019. 
Цель курса - формирование у студентов профессионального мировоззрения и 
компетентности современного специалиста в области туризма и гостеприимства, 
основанных на глубоких знаниях религиозных традиций, обычаев, особенностей, исторически 
сложившихся в культуре народов мира с учетом национальных, исторических и природно-
географических условий. 
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101. Еленская, И.Э. Событийный туризм [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс : для студентов  
специальности 1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» / И.Э. Еленская ; 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. 
– 134. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа 
:  https://rep.polessu.by/handle/123456789/12061. – Дата доступа : 
10.10.2019. 
Целью курса является формирование у студентов необходимых теоретических и 
практических знаний в области организации событийного туризма. 
 Учебно-методический комплекс предназначен для подготовки студентов 2 (3) курса 
экономического факультета дневной и 2 курса заочной формы обучения.  
 
 
102. Методические указания к выполнению дипломной работы [Текст] / 
А.О. Васильченко, Е.А. Гречишкина, Г.Р. Потаева, О.А. Бадалов, О.Н. 
Попко, С.А. Демьянов, И.Э. Еленская ; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 54 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2017]. – Режим доступа : 




103. Методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Маркетинг в туризме» [Текст] / А.О. Васильченко, Е.А. 
Гречишкина, Г.Р. Потаева, О.А. Бадалов, О.Н. Попко, С.А. Демьянов, 
И.Э. Еленская ; УО «Полесский государственный университет». – Пинск 
: ПолесГУ, 2017. – 22 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/11809. – Дата 
доступа : 10.10.2019. 
 
 
104. Савчук, Т.П. Источниковедение истории Беларуси [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Т.П, Савчук, И.Э. 
Еленская ; Брестский государственный университет имени А. С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2017.  
 




105. Еленская, И.Э. Памятники истории и культуры Беларуси 
[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс : 
для студентов, обучающихся по специальности 1–89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» / И.Э. Еленская ; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 233 с. – [Электронный ресурс] 
// Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14462. – Дата доступа : 10.10.2019. 
Целью курса является формирование у студентов профессионального мировоззрения 
и компетентности современного специалиста в области туризма и гостеприимства, 
основанных на глубоких знаниях культурно-исторических туристических ресурсов 
Республики Беларусь. 
УМК  предназначен для подготовки студентов 2 (3) курса экономического  




106. Еленская, И.Э. Туристические ресурсы Беларуси [Электронный 
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс : для подготовки 
студентов, обучающихся по специальности 1–89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» / И.Э. Еленская ; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 151 с. – [Электронный ресурс] 
// Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14463. – Дата доступа : 10.11.2019. 
Целью курса является формирование у студентов целостного представления о 
туристском потенциале Республики Беларусь, современном уровне его использования и 
приоритетных направлениях развития внутреннего и международного туризма. 
УМК «Туристические ресурсы Беларуси» предназначен для подготовки студентов 3 










107. Еленская, И.Э. Туристско-рекреационные комплексы мира 
[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс : 
специальность «1–25 80 01 – Экономика», профиль «Инновационные 
технологии креативной экономики в туризме» / И.Э. Еленская ; УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – 
170 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа 
: https://rep.polessu.by/handle/123456789/15966. – Дата доступа : 
10.11.2019. 
Целью курса является формирование у студентов II ступени высшего образования 
целостного представления о туристско-рекреационных комплексах мира, современном 
уровне использования туристических ресурсов и приоритетных направлениях развития 
международного туризма. 
В конспекте лекций представлен материал по основным темам курса, включая 
раскрытие понятийного аппарата, необходимого для изучения дисциплины. В лекциях 
отражены основные данные о состоянии туристических ресурсов различных регионов мира, 
использование которых стимулирует развитие международного туризма, В основе 
разработки лежит страноведческий принцип. 
 
 
108. История белорусской государственности [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс : для студентов дневной 
формы обучения на первой ступени высшего образования / Р.Б. Гагуа, 
И.Э. Еленская, В.Л. Лозицкий, М.В. Цуба ; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 577 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
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109. Еленская, И. Холокост на территории Пинщины. 1941-1944 гг. 
[Текст] / И. Еленская // Вестник еврейского университета в Москве. – 





110. Еленская, И. Краткий обзор и основные 
классификации документов оккупационных фондов 
Госархива Брестской области (1941-1944 гг.) [Текст] / 
И. Еленская // Моладзь Берасцейшчыны : зборнік 
студэнцкіх навуковых прац / Брэсцкі дзяржаўны 
універсітэт, Гістарычны факультэт. – Брэст : БрДУ, 




111. Розенблат, Е. Социально-демографическая структура Брестского 
гетто по материалам паспортизации еврейского населения [Текст]  / Е. 
Розенблат, И. Еленская // Евреи Беларуси : история  и культура : сборник 
статей / Израильский культ.-информац. центр, Открытый ун-т Израиля в 
Беларуси ; ред. совет : И. Герасимова (отв. ред.) и др. – Минск : 
Бестпринт,  1997. –  Вып. 1. – С. 70–77. 
Представлен анализ целого массива документальных источников – материалов 
паспортизации евреев г. Бреста, которая проводилась осенью 1941 г. оккупационными 
властями города. Обработка данных 12 тысяч протоколов позволила представить сведения 
о половозрастном составе,  профессиональной структуре, грамотности, конфессиональной 
принадлежности брестских евреев накануне создания гетто. Результаты исследования 








112. Розенблат, Е. О поиске чёрной кошки в тёмной комнате [Текст] / Е. 
Розенблат, И. Еленская // Евреи Беларуси : история  
и культура : сборник статей / Израильский культ.-
информац. центр, Открытый ун-т Израиля в Беларуси 
; ред. совет : И. Герасимова (отв. ред.) и др. – Минск : 
АРТИ- ФЕКС, 1998. – Вып. III–IY. – С. 301–311.  
В статье авторы книги «Пинские евреи.1939-1944 гг.» Е. 
Розенблат, И. Еленская отвечают на замечания рецензентов, 





113. Еленская, И. К вопросу о продовольственном снабжении и 
социальной помощи населения Брестчины в годы оккупации 
(источниковедческий анализ документов ГАБО) [Текст] / И. Еленская // 
Старонкi ваеннай гiсторыi Беларусі : зборнік артыкулаў / Акадэмія 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Інстытут гісторыі, 
Аддзел ваеннай гісторыі, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 
імя Максіма Танка, Кафедра айчыннай і сусветнай гісторыі ; рэдкал. А.М. 





114. Яленская, I. Арганiзацыi самадапамогi на 
тэрыторыi Брэстчыны (1941-1944) [Тэкст] / I. Яленская 
// Весцi Акадэміі навук Беларусi. Сер. гуманiтар. Навук 











115. Еленская, И. Документы госархива Брестской области о школьной 
политике оккупационных властей, 1941-1944 гг. (источниковедческий 
обзор) [Текст] / И. Еленская // Берасцейскi хранограф : зборник 
навуковых прац / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Установа адукацыі 
«Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна» ; [рэд. рада : М. Э. Часноўскі і 
інш.]. – Брэст : Выд-ва С. Лаўрова, 1999. – Вып. 2. – С. 231–248. 
На основании изучения документов оккупационного периода, отложившихся в 
Государственном архиве Брестской области, показано содержание политики оккупационных 
властей в сфере школьного и специального образования. Рассмотрены такие аспекты как 
идеологическая, языковая и кадровая политика, выявлен дискриминационный характер 




116. Еленская, И. Документы Госархива Брестской области периода 
оккупации 1941-1944 гг. как исторический источник 
[Текст] / И. Еленская // Granice i pogronicza : historia 
codzienności i doświadczeń / red. M. Liedke, J. 
Sadowska, J. Trynkowski. – Bialystok : Instytut Historii 
Uniwersytetu w Bialymstoku, 1999. – T. II. – S. 139–
143. 
В статье проведена классификация и показан состав 
документального комплекса материалов периода немецкой 
оккупации белорусских земель, хранящихся в Государственном 
архиве Брестской области. В работе раскрываются перспективы 







117. Еленская, И.Э. Структура и компетенция Пинского городского 
управления. 1941-1944 гг. [Текст] / И.Э. Еленская // II научно-
методическая конференция молодых учёных : сборник материалов, Брест, 
18-19 мая 1999 г. / Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Министерство образования Республики Беларусь ; редкол. Л. 
Д. Гусарова [и др.]. – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 1999. – С. 78–90. 
 




118. Еленская, И. Антирелигиозная агитация и пропаганда в западных 
областях Беларуси. 1939-1941 гг. [Текст] / И. Еленская // Radziecka agresja 
17 wrzesnia 1939 r. i jej stutki dla mieszkancow ziem 
polnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej : Studia i 
materialy / pod red. M. Gnatowskiego. – Bialystok, 2000. 
– S. 157–184. 
В статье на основании анализа документов советских и 
партийных органов власти западных областей Беларуси показан 
процесс развертывания антирелигиозной деятельности, 
направленной на изменение массового сознания местных жителей, 
определены факторы, сдерживающие борьбу с церковью. 
Исследование содержит многочисленные красноречивые примеры, 
взятые из документальных источников, которые позволяют сделать выводы о масштабах, 
методах и приемах агитационной и пропагандистской работы.   
 
 
119. Еленская, И. Гендерные исследования по 
истории Катастрофы: типология источников (на 
примере Беларуси) [Текст] / И. Еленская // Катастрофа 
европейського еврейства пiд час другоi свiтовоi вiйни. 
Рефлексii на межi столiть : зб. наук. праць за 
матеріалами кнференціі, Киiв, 29-31 серпня 1999 р. – 





120. Еленская, И. Определение понятия «исторический источник»: 
научный и методический аспекты [Текст] / И. Еленская // III 
межвузовская научно-методическая конференция молодых ученых : 
сборник материалов, 13-15 июня 2001 г. / под общ. ред. В.С. 
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121. Розенблат, Е. Рецензия на книгу Л. 
Смиловицкого «Катастрофа евреев в Белоруссии. 
1941-1944 гг.», Тель-Авив, 2000 [Текст] / Е. Розенблат, 
И. Еленская // Евреи Беларуси: история и культура : 
сб.  статей / Союз бел. еврейских общественных 
объединений и общин, Научно-просветит. центр им. С. 
Дубнова ; [редсовет : И. Герасимова (сост.-ред.), Г. 
Рутман]. – Минск : Четыре четверти, 2001. – Вып. 6. – 





122. Еленская, И. Использование игровых приемов в преподавании 
теории источниковедения [Текст] / И. Еленская // IV межвузовская 
научно-методическая конференция молодых ученых, 15-17 мая 2002 г. : 
сборник материалов / под общ. ред. В.С. Секержицкого. – Брест : БрГУ 
им. А.С. Пушкина, 2002. – С. 65–66. 
 
 
123. Розенблат, Е.С. Динамика численности и расселения белорусских 
евреев в ХХ в. [демографическая характеристика евреев Белоруссии] 
[Текст] / Е.С. Розенблат, И.Э. Еленская // Диаспоры. Независимый 
научный журнал. – 2002. – № 4. – С. 27–53. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0105/analit03.php, 
свободный. – Заглавие с экрана, дата доступа :  17.10.2018. 
На основании данных переписей населения белорусских земель с 1897 г. по 1999 г. и 
различных статистических материалов рассматриваются изменения в численности и 
особенности расселения еврейского населения Беларуси. Представлен анализ факторов, 
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124. Розенблат, Е.С. Дискуссия о С. Булак-Балаховиче продолжается… 
[Текст] / Е.С. Розенблат, И.Э. Еленская // 
Берасцейскi хранограф : зб. навук. прац.  – Брэст : 
Выдавец С.Б. Лаўроў, 2002. – Вып. 3. – С. 391–
398.  
Публикация перевода статьи, размещенной 5 января 
1921 г. в варшавской еврейской газете «Гацефира» и 
посвященной вопросу о роли в организации еврейских погромов 
на территории Беларуси таких одиозных деятелей того 
времени как С. Булак-Балахович и Б. Савинков. Публикация 







125. Еленская, И.Э. Документы госархива Брестской области 1939-1941 
гг. : характеристика источников [Текст] / И.Э. 
Еленская // Sowietyzacja i rusyfikacja północno-
wschodnich ziem II RP w latach 1939-1941 : Studia i 
materiały. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 
2003. – S. 223–230.  
В статье представлены классификация и состав 
документального комплекса материалов начала Второй 
мировой войны – периода вхождения западных областей 
Беларуси в состав БССР (с сентября 1939 г. до июня 1941 г.). В 
работе содержится характеристика источников, 
раскрывается потенциал архивных фондов и специфика работы 
с изучаемыми документами. 
 
 
126. Еленская, И.Э. Поиск оптимальной формы проверки знаний на 
экзамене по источниковедению [Текст] / И.Э. Еленская // V межвузовская 
науч.-метод. конф. молодых учёных, 29-30 мая 2003 г. : сборник 
материалов: в 2-х ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. 
А.А. Горбацкого. – Брест : Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2003. – Ч. 1. – 
С. 153–154. 
 




127. Еленская,  И.Э. Западно-белорусское общество в свете материалов 
НКВД. 1939-1941 гг. [Текст] / И.Э. Еленская // 
Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku : Studia i 
materiały ofiarowane prof.dr.hab. Michałowi 
Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin / redakcja naukowa : 
Hanna Konopka, Daniel Bockowski. – Białystok : 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  2004. – 
S. 393–400.  
В статье проанализированы документы органов НКВД, 
отложившиеся в фондах Государственного архива Брестской 
области, что позволило реконструировать мир мнений рядового 
обывателя, показать основные тенденции в развитии 
умонастроений, распространённые комплексы ожиданий, 
попытки прогнозов развития международных событий, психологическую и политическую 




128. Еленская,  И.Э. Урбанизация еврейского населения Беларуси 
(первая половина ХХ века) [Текст]  / И.Э. Еленская // Проблемы 
еврейского самосознания : сб. статей: памяти 
проф. Юджина Винера / Центр науч. работников и 
преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» ; 
[редкол. : К. Бурмистров и др.]. – М. : Дом 
еврейской книги, 2004. – С. 119–126. – 
Академическая серия. Вып. 14. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://flatik.ru/urbanizaciya-evrejskogo-naseleniya-
belarusi, свободный. – Заглавие с экрана (дата 
доступа : 23.10.2018). 
На основании данных переписей населения белорусских 
земель с 1897 г. по 1939 г. и различных статистических 
материалов первой половины ХХ века рассматривается процесс 
урбанизации еврейского населения Беларуси. Проанализированы факторы, которые 
обусловили выразительность этой демографической тенденции как в восточной части 
белорусских территорий,  которые образовали БССР, так и в западных областях Беларуси, 
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129. Розенблат, Е.С. Евреи Белоруссии: основные тенденции 
демографических изменений в ХХ в. [Текст] / Е.С. Розенблат, И.Э. 
Еленская // Брэсцкі геаграфічны веснік : навукова-тэарэтычнае выданне. 
– 2004. – Т. 4. – Вып. 1. – С. 127–142. – [Электронный ресурс]. – Режим 




130. Розенблат, Е.С.  История Столинского района 
в документах 1941-1942 гг. [Текст] / Е.С. Розенблат, 
И.Э. Еленская // Берасцейскі хранограф : зборнік 
навуковых прац / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. 
Пушкіна ; рэд. Рада : М.Э. Часноўскі [і інш.]. – 





131. Еленская, И.Э. Образ поляка и образ еврея в Западной Беларуси по 
материалам устной истории [Текст] / И.Э. Еленская // Polacy – Żydzi – 
Białorusini – Litwini na północno-wshodnich ziemiach 
Polski a władza radziecka (1939 – 1944) : w kręgu 
mitów i stereotypów / Redakcja naukowa : Michał 
Gnatowski, Daniel Boćkowski. – Białystok, 2005. – S. 
279–290.  
В статье на основе использования устных воспоминаний, 
записанных в 1990-е – 2000-е годы, и анализа основных 
этностереотипов, характерных для жителей западных 
областей Беларуси 1920-1930-х годов, реконструированы 
собирательные портреты представителей этнических групп 
евреев и поляков, сделан вывод о высокой степени 
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132. Розенблат, Е.С. О Якове Элиасберге и его мемуарах [Текст]  / Е.С. 
Розенблат, И.Э. Еленская // Диаспоры. Независимый научный журнал. – 
2005. – № 4. – С. 174-176. 
В подготовленном к публикации фрагменте мемуаров представителя одной из самых 
влиятельных семей г. Пинска Якова Элиасберга «Воспоминания и встречи» передана особая 
атмосфера жизни в Пинске – одном из провинциальных городов Восточной Польши накануне 
второй мировой войны. Поскольку автору приходилось выезжать за границу, у него была 
возможность ощутить нарастание нацистской угрозы в Австрии и Германии, 
почувствовать приближение мировой войны, которая застала Польшу врасплох. Я. 
Элиасбергу удалось достоверно отобразить растерянность и хаос в первые недели войны. 






133. Еленская,  И. Евреи Западной Белоруссии 
глазами их соседей [Текст] / И. Еленская, Е. Розенблат // 
Диаспоры. Независимый научный журнал. – 2006. – № 






134. Еленская, И. Юбилейный сборник «Моладзь Берасцейшчыны» 
[Текст] / И. Еленская // Моладзь Берасцейшчыны : зборнік студэнцкіх 
навуковых прац / Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А. С. Пушкіна», Гістарычны факультэт ; рэд. рада : У.В. Здановіч  [i iнш.]. 














135. Мемуары Якова Элиасберга (окончание) [Текст] / подготовка, 
научн. комментарии Е. Розенблата, И. Еленской // Диаспоры. 
Независимый научный журнал. – Москва. – 2007. – № 1-2. – С. 186–216: 
фото. 
 
В подготовленном к публикации фрагменте мемуаров представителя одной из самых 
влиятельных семей г. Пинска Якова Элиасберга «Воспоминания и встречи» достоверно 
передана  особая атмосфера, царящая в городе после начала Второй мировой войны. 
Несомненный литературный талант, наблюдательность и безупречный такт мемуариста 
позволили ему создать действительно незаурядное произведение, полное запоминающихся 
деталей повседневной жизни, выразительных портретов, точных характеристик 
межнациональных отношений и оценок исторических событий. Публикуемый фрагмент 









136. Розенблат, Е.С. Память о Холокосте в Западных областях 
Белоруссии. Стереотипы, мифы, табу [Текст] / Е.С. 
Розенблат, И.Э. Еленская // История – миф – 
фольклор в еврейской и славянской культурной 
традиции : сб. статей / редкол. : О. В. Белова (отв. 
ред.), В. В. Мочалова, В. Я. Петрухин, Л. А. Чулкова. 
– М. : [Сэфер], 2009. – Академ. серия. – Вып. 24. – С. 
153–179. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 















137. Еленская, И.Э. События 1939-1941 годов в западных областях 
Белоруссии: устная история [Текст] / И.Э. Еленская // 
Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–
1941 гг. : люди, события, документы : [сборник] / 
Учреждение Российской академии наук, Ин-т 
славяноведения РАН; отв. ред. О.П. Петровская, Е.Ю. 
Борисенок. – СПб. : Алетейя, 2011. – С. 103–121. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://pawet.net/files/1939_41.pdf, свободный. – Дата 
доступа : 22.10.2018. 
Проанализированы воспоминания жителей западных 
областей Беларуси о событиях начала второй мировой войны, знакомстве с 
представителями Красной Армии и Советского Союза. Приводятся примеры субъективных и 
противоречивых оценок респондентов. Подчеркивается ценность устной истории как 
источника, благодаря которому можно получить дополнительную информацию, открыть 
новые аспекты в уже знакомых исторических событиях и процессах. 
 
 
138. Розенблат, Е. Образ еврея Западной Белоруссии по материалам 
устной истории (1920-30-е годы) [Текст] / Е. Розенблат, И. Еленская // 
Dzieje – Filozofia – Zycie : Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Iwanowi Akinszycowi w 70. rocznice urodzin / red. E. Jarmoch. – Siedlice, 






139. «…Власть уже организовалась, и все места заняты жидами…» 
(Советская действительность глазами польского разведчика) [Текст] / 
Публикация Евгения Розенблата,  Ирины Еленской // Цайтшрыфт = 
Цайтшрифт : Журнал по изучению еврейской истории, демографии и 
экономики, литературы, языка и этнографии : науч. ежегодник. – 2012. – 
Том. 7 (2). – С. 102–127.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://ru.ehu.lt/wp-content/uploads/2017/10/Cait-2012.pdf, свободный. – Дата 
доступа : 23.10.2018. 
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140. Еленская, И.Э. Сбор устных воспоминаний как средство 
профессиональной подготовки студентов-историков [Текст] / И. Э. 
Еленская // Современные образовательные технологии, внедренные в 
учебный процесс БрГУ им. А. С. Пушкина : сб. статей / УО «Брестский 
гос. ун-т им. А. С. Пушкина» ; рец.: Т. А. Ковальчук, Т. В. Ничишина ; 





141. Розенблат Е. Мифы и стереотипы: образ еврея в исторической 
памяти населения Западной Беларуси [Текст] / Е. 
Розенблат, И. Еленская // Славянские диалоги на 
границе Европы и Азии. Историческая память : 
арена войны «национальных историй» или основа 
для диалога и взаимопонимания : сб. мат. междунар. 
науч.-практ. конф. с элементами научной школы для 
молодежи, 23-24 ноября 2012 г. / Уральский 
федеральный ун-т им. Б. Н. Ельцина, Ин-т 
гуманитарных наук и искусств ; [сост. Ю. С. 
Кирьяков]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2013. – С. 204–212. 
 
 
142. Разенблат, Я. Пасля Халакосту: гістарычная памяць пра яўрэяў 
беларускага Палесся [Тэкст] / Я. Разенблат, І. 
Яленская // ARCHE : навуковы, навукова-
папулярны і літаратурна-мастацкі часопіс. – 2013. – 
№ 4. – С. 230–240.  
У артыкуле на матэрыялах вуснай гісторыі разглядаюцца 
праблемы міжэтнічных адносін у заходніх абласцях Беларусі ў 
1920-1930-х гадах, асаблівасці ўспрымання беларусамі яўрэяў і 
палякаў, найбольш распаўсюджаныя этнастэрэатыпы. У 
даследаванні зроблена спроба рэканструкцыі абагульнёных 
вобразаў суседзяў-яўрэяў і палякаў на падставе тыповых 
апісанняў і характарыстык іх прадстаўнікоў, даецца выснова аб 
высокай ступені этнаталерантнасцi ў заходнебеларускім 
грамадстве напярэдадні другой сусветнай вайны. 




143. Еленская, И.Э. Почему немцы ненавидели евреев : устная история 
о причинах Холокоста [Текст] / И.Э. Еленская // Нацистская политика 
геноцида на оккупированных территориях СССР : сборник материалов 
международной науч.-практ. конф., Брест, 7-8 декабря 2012 г. / [редкол. : 
Е. С. Розенблат (гл. ред.) и др.] – Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – 
С. 56-63. 
В статье отмечена разница между обоснованием геноцида против евреев в 
нацистской пропаганде, развернутой на оккупированной территории Советского Союза, и 
объяснениями причин Холокоста жителями западных областей Беларуси. Собранные в 1990-
е – 2000-е годы материалы устной истории позволяют выявить мифологемы о том, что 
евреи, в упрощенных и искаженных представлениях людей, были наказаны за свои 
специфические «еврейские качества» (ум, хитрость, богатство, нежелание трудиться). В 
устных воспоминаниях запечатлено также восприятие Холокоста как божьей кары за 






144. Еленская, И.Э. Мемуары Якова Элиасберга – гражданина мира 
[Текст] / И.Э. Еленская // Личность в истории: героическое и трагическое 
: сборник материалов VI междунар. науч.-практ. конф.. Брест, 22-23 
ноября 2013 г. : в 2 ч. / Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; [редкол. : 
Е. С. Розенблат (гл. ред.), Е. И. Пашкович, Л. В. Харичкова]. – Брест : 




145. Еленская, И.Э.  События Первой мировой войны в Беларуси 
[Текст] / И.Э. Еленская // Личность в истории : героическое и трагическое 
: сборник материалов VI международной науч.-практ. конф., Брест, 22-23 
ноября 2013 г. : в 2 ч. / Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; [редкол.: 
Е. И. Пашкович (гл. ред.), Л. В. Харичкова, Г. И. Посохина]. – Брест : 
БрГУ, 2015. – Ч. 2. – С. 55-57. 
 
 







146. Розенблат, Е.С. Историческая память о межэтнических отношениях 
и повседневной жизни в 20–30-х годах ХХ века в отражении устных 
воспоминаний жителей западных областей Беларуси [Текст] / Е.С. 
Розенблат,  И.Э. Еленская // Цайтшрыфт = Цайтшрифт. Журнал по 
изучению еврейской истории, демографии и экономики, литературы, 




147. Еленская, И.Э. В поисках утраченного: новые возможности 
раскрытия туристического потенциала Пинска [Текст] / И. Э. Еленская // 
Государства Центральной и Восточной Европы в исторической 
перспективе : сборник научных статей по материалам III Международной 
научной конференции, Пинск, 30 ноября-01 декабря 2018 г. / под ред. Р.Б. 
Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – Вып. 3. – С. 392-397. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : 
[сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14331, свободный. – Дата доступа : 
10.10.2019. 
В статье рассматриваются возможности использования 3D-технологий для 
виртуального восстановления утраченных архитектурных и историко-культурных 
памятников на примере г. Пинска. Подобный подход будет способствовать развитию 
туризма, увеличивая аттрактивность и интерактивность объектов экскурсионного показа. 
 
 
148. Еленская, И.Э. Ивент как фактор устойчивого развития туризма в 
г. Пинске [Текст] / И. Э. Еленская // Устойчивое развитие экономики : 
состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XII международной 
научно–практической конференции, Пинск, 27 апреля 2018 г. / редкол. : 
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – С. 217-219. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13359, свободный. – Дата доступа : 
10.11.2019. 
В статье представлена идея проведения в г. Пинске фестиваля молодежи и 
студентов, определены имеющиеся предпосылки, возможные сроки его организации, 
перспективы для развития туризма. 
 




149. Гречишкина, Е.А. Корпоративная социальная ответственность в 
деятельности туристических предприятий как фактор устойчивого 
развития туризма [Текст] / Е. А. Гречишкина, И. Э. Еленская // 
Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : 
сборник трудов XIII междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 26 апреля 2019 
г. / Мин-во образования Республики Беларусь, Полес. гос. ун-т [и др.] ; 
редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – С. 203-
205. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14763, свободный. – Дата 
обращения : 10.11.2019. 
 
 
150. Еленская И.Э. Надписи на стенах Брестской крепости как 
источник личного происхождения [Текст] / И.Э. Еленская // Личность в 
истории: героическое и трагическое : сб. материалов VII междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. памяти В.И. Никитенкова, Брест, 7–8 декабря 2018 
г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол.: Е.А. Бурик [и др.]. – Брест 
: БрГУ, 2019. – б.с.  
Расшифровывается содержание автографов защитников Брестской крепости – 
уникального источника, запечатлевшего умонастроения и чувства людей, принявших 
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151. Еленская, И. О некоторых проблемах изучения истории периода 
Великой Отечественной войны в Белоруссии на примере Пинщины: (Об 
оккупационном режиме гитлеровцев и структуре гражданского 
управления оккупационных властей) [Текст] / И. Еленская // II 
Усебеларускi фестываль «Студэнцкая вясна» : матэрыялы навук.-
гуманiтарнай студ. канф., Вiцебск, 6-7 мая 1993 г. / Мiн-ва адукацыi РБ, 
Саюз моладзi Беларусi, Вiцебскi дзярж. пед. iн-т ; рэдкал. : А. Даражэвец і 





152. Яленская, I. Акупацыйны рэжым i злачынствы нямецка-фашысцкiх 
захопнiкаў на тэрыторыi Пiншчыны. 1941-1944 гг. [Тэкст] / I. Яленская // 
Навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 900-годзю Пінска, 12-
13 ліп. 1994 г. : тэзісы дакладаў / Iн-т гiсторыi Акадэмii навук Беларусi, 
Пiнскi гарадскi Савет народных дэпутатаў, выканаўчы камiтэт. – Пiнск, 




153. Еленская, И. Антисемитизм как метод и 
средство деформации общественного сознания (на 
примере Пинщины 1941-1944 гг.) [Текст]  / И. 
Еленская, Е. Розенблат, Н. Галимова // Навечна у 
памяцi народнай : тэз. дакл. навук. канф., прысвечанай 
50-годдзю Перамогi, Брэст, 25-26 красавiка 1995 г. – 
Брэст, 1995. – С. 54–59. 
 
 




154. Еленская, И.Э. Документы немецко-фашистских оккупационных 
органов о деятельности медучреждений г. Бреста (по 
материалам Госархива Брестской области) [Текст] / 
И.Э. Еленская // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. 
Праблемы развiцця заходняга рэгiёна Беларусi : 
матэрыялы мiжнар. нав.-практ. канф., Брэст, 23-24 
красавiка 1998 г. : у 2 ч. / Мiн-ва адукацыi РБ, 
Брэсцкi дзярж. ун-т ; навук. рэд. : С. В. Арцеменка [і 






155. Еленская И. Новые источники по истории 
Холокоста (на примере г. Пинска) [Текст]  / И. 
Еленская // Еврейская культура и культурные 
контакты : материалы Шестой ежегодной 
международной междисциплинарной 
конференции по иудаике : в 4 ч. / Центр научных 
работников и преподавателей иудаики в вузах 
«Сэфер», Ин-т славяноведения Российской акад. 
наук [и др.]; ред. Е. Р. Арензон. – М. : Пробел, 





156. Еленская, И. Воспоминания как источник по истории Холокоста 
[Текст] / И. Еленская // Материалы Седьмой ежегодной Международной 
междисциплинарной  конференции по иудаике, Королев, 31 янв.-2 февр. 
2000 г. : в 2 ч. – М. :  Пробел, 2000. – Вып. 6. – Ч. 1. –  С. 216–223. 
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157. Еленская, И. Делопроизводственная документация немецко-
фашистских органов управления и учреждений: обзор фондов госархива 
Брестской области [Текст] / И. Еленская // 55 гадоў Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне: погляд праз гады, новыя канцэпцыі і падыходы : мат. 
рэсп. навук.-практ. канф.,  4-5 мая 2000 г., Мінск : у 2-х ч. / [нав. рэд. У. І. 







158. Галасы у дыскусіі // Загароддзе-3 : матэрыялы навук.-краязнаўч. 
канф. «Палессе ў ХХ стагоддзi», 1-4 чэрвеня 2000 г., Беласток / пад рэд. 
Ф.Д. Клімчука і інш. – Мiнск : Тэхналогія, 2001. – 
Аўтары выступленняў : Г. Цыхун, Л. Лукашэнка, 
В. Давыдзюк, Г. Пахілевич, В. Ільянкоў [і інш.], 





159. Еленская, И.Э. Немецкая политика 
украинизации Белорусского Полесья. 1941-1944 
годы [Текст] / И.Э. Еленская // Загароддзе-3 : 
матэрыялы навук.-краязнаўч. канф. «Палессе ў 
ХХ стагоддзi», 1-4 чэрвеня 2000 г., Беласток / пад 
рэд. Ф.Д. Клімчука і інш. – Мiнск : Тэхналогія, 2001. – С. 208–216. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://bit.ly/2Vw0twj, 
свободный.  – Заглавие с экрана : дата доступа : 10.10.2019. 
Показаны попытки оккупационных властей провести украинизацию южной части 
Беларуси, которая в 1941 г. была включена в состав рейхскомиссариата «Украина». 
Политика украинизации велась главным образом в направлении расширения сферы 
использования украинского языка и вытеснения белорусского, русского и польского языков из 
школы и сферы культуры, делопроизводства, пропаганды. На основании анализа различных 
источников показано, какие проблемы и трудности возникали у оккупационных властей в 
реализации этого вектора политики. 
 
 




160. Еленская, И.Э. Холокост : опыт реконструкции комплекса 
документации юденратов и еврейских учреждений (на примере Беларуси) 
[Текст] / И.Э. Еленская // Материалы Девятой ежегодной 
междисциплинарной конференции по иудаике, [4-6 февр. 2002 г., 
Королев] : тезисы / Центр науч. работников и преподавателей иудаики в 
вузах «Сэфер» [и др.] ; редкол.: К.Ю. Бурмистров [и др.]. – М. : Пробел-
2000, 2002. – С. 197-199.  
Представлена классификация и показан состав делопроизводственных материалов 
юденратов, еврейских учреждений и предприятий периода немецкой оккупации 1941-1942 гг. 
Рассмотрена проблема сохранности и полноты комплекса документов, показаны 





161. Еленская, И.Э. Урбанизация еврейского населения Беларуси 
(первая половина ХХ века) [Текст] / И.Э. Еленская // Материалы Десятой 
Ежегодной международной междисциплинарной конференции по 
иудаике, [28-30 янв. 2003 г., Москва] : [в 2 ч. / Московский Центр 
научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах «Сефер» [и др.] ; 





162. Еленская,  И.Э. Пiнська газета. 1942-1944 гг. [Текст] / И.Э. 
Еленская // Пинск в современной Беларуси : тезисы докладов научно-
практической конференции молодых ученых Пинщины, Пинск, 21 мая 
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163. Еленская, И.Э. Полесье в годы Великой Отечественной войны (по 
материалам устной истории) [Текст] / И.Э. Еленская // Беларусь в годы 
Великой Отечественной войны : уроки истории и современность : 
материалы междунар. науч. конф., посв. 60-й годовщине освобождения 
Беларуси от немецко-фашист. захватчиков, Минск, 29-30 июня 2004 г. / 
Национальная академия наук Беларуси, Ин-т истории Беларуси ; [сост. : 
Н. С. Сташкевич, В. И. Новицкий, А. М. Литвин]. – Минск : Ин-т истории 





164. Еленская, И.Э. Журнал регистрации умерших 
жителей Пинска (1941-1943 гг.) как исторический 
источник [Текст] / И.Э. Еленская // Беларусь у гады 
Вялiкай Айчыннай вайны : стан гістарыяграфіі i 
перспектывы даследаванняў праблемы : [матэрыялы 
«круглага стала», Мінск, 22 лістапада 2002 г.] / 
рэдкал. : А.А. Каваленя, А.М. Лiтвiн. – Мінск : 





165. Еленская, И. Рассказы жертв погромов: 
материалы материалов о еврейских погромах в 
Белоруссии (1918-1922 гг.) [Текст] / И. Еленская // 
Холокост : материалы XII ежегодной международной 
междисциплинарной конференции по иудаике : в 2 ч. / 
Центр науч. работников и преподавателей иудаики в 
вузах «Сэфер»; редкол.: Р. Капланов, В. Мочалова. – 








166. Еленская, И. Раздел еврейского имущества в Белоруссии в годы 
Холокоста [Текст] / И. Еленская // Холокост : материалы Четырнадцатой 
ежегодной международной конференции по иудаике, 30 января – 1 





167. Еленская, И.Э. Отражение темы Холокоста в материалах 
чрезвычайной государственной комиссии (на примере Беларуси) [Текст] / 
И.Э. Еленская // Праблемы айчыннай і сусветнай гісторыі : матэрыялы 
навуковых чытанняў да 60-годдзя доктара гістарычных навук, прафесара 
У.М. Міхнюка, Брэст, 28 верасня 2007 г. / УА «Брэсцкi дзяржаўны 
унiверсiтэт iмя А.С. Пушкiна» ; рэдкал. : У. В. Здановіч, А. А. Савiч, I. I. 





168. Еленская, И. Э. Трагедия Пинского гетто : документы и 
воспоминания [Текст] / И.Э. Еленская // Научная конференция, 
посвященная 70-летию трагических событий, связанных с уничтожением 





169. Еленская, И.Э.  Перспективы развития выездного туризма в 
Беларуси в украинском направлении (на примере горнолыжного курорта 
Драгобрат)  [Текст] / И. Э. Еленская, Ю. В. Ярош // Актуальні проблеми 
та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної 
нестабільності : матеріали Міжнародного форуму, 28-29 листопада 2018 
р. / Кременчуцький національний ун-т ім. М. Остроградського. – 
Кременчук, 2018. – С. 328-332. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kdu.edu.ua/conf_fin/materials_2018.pdf, свободный. – Дата  
доступа : 10.10.2019. 
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170. Еленская, И.Э. Событийный туризм как фактор развития 
туристического рынка  Украины  (на   примере   Каменца-Подольского) 
[Текст] / И.Э. Еленская, Е.А. Юденкова // Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної 
нестабільності : матеріали Міжнародного форуму, 28-29 листопада 2018 
р. / Кременчуцький національний університет ім. Михайла 
Остроградського. – Кременчук, 2018. – С. 329-332. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kdu.edu.ua/conf_fin/materials_2018.pdf, свободный. – Дата 
доступа : 10.10.2019. 
 
 
171. Еленская, И.Э. Холокост в Беларуси: использование 
документальных и нарративных источников в исследованиях темы 
[Текст] / И.Э. Еленская // 75 лет трагедии и героизма Минского гетто : 
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